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Prof. Dr. Aerton Alexander de Carvalho Silva – Instituto de Filosofia e Teologia da 
Arquidiocese de Olinda e Recife/Brasil 
Prof. Dr. Alexandre Ferraz Herbetta – Universidade Federal de Goiás/Brasil 
Prof. Dr. Alexandre Frank Silva Kaitel – Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais/Brasil 
Prof. Dr. Allan da Silva Coelho – Universidade São Francisco/Brasil 
Profª Drª Ana Cristina de Lima Moreira – Universidade Estadual de Alagoas/Brasil 
Profª Drª Ana Ester Pádua Freire – Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais/Brasil 
Profª Drª Ana Luíza Gouvêa Neto – Universidade Federal de Juiz de Fora/Brasil 
Prof. Dr. Artur César Isaia – Universidade La Salle/Brasil 
Profª Drª Aurenéa Maria de Oliveira – Universidade Federal de Pernambuco/Brasil 
Prof. Dr. Aurino Lima Ferreira – Universidade Federal de Pernambuco/Brasil 
Prof. Dr. Breno Herrera da Silva Coelho – Instituto Teológico Franciscano/Brasil 
Profª Drª Carolina Bezerra de Souza – Faculdades EST/Brasil 
Prof. Dr. Clóvis Jair Prunzel – Seminário Concórdia e Universidade Luterana do 
Brasil/Brasil 
Profª Drª Danielle Ventura Bandeira de Lima – Universidade Federal da Paraíba/Brasil 
Prof. Dr. Drance Elias da Silva – Universidade Católica de Pernambuco/Brasil 
Prof. Dr. Edjaelson Pedro da Silva – Universidade Católica de Pernambuco/Brasil 
Profª Drª Emanuela Sousa Ribeiro – Universidade Federal de Pernambuco/Brasil 
Prof. Dr. Flávio José Gomes Cabral – Universidade Católica de Pernambuco/Brasil 
Profª Drª Genilma Boehler – Universidade Metodista Unida de 
Moçambique/Moçambique  
Prof. Dr. Geraldo Luiz De Mori – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia/Brasil 
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Prof. Dr. Gilbraz de Souza Aragão – Universidade Católica de Pernambuco/Brasil 
Prof. Dr. Gilvan Gomes das Neves – Universidade Católica de Pernambuco/Brasil 
Prof. Dr. Hélder Remígio de Amorim – Universidade Católica de Pernambuco/Brasil 
Prof. Dr. Henri Luiz Fuchs – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Sul/Brasil 
Prof. Dr. Humberto Araújo Quaglio de Souza – Universidade Federal de Juiz de 
Fora/Brasil 
Profª Drª Ivenise Teresinha Gonzaga Santinon – Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas/Brasil 
Prof. Dr. Jaldemir Vitório – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia/Brasil 
Prof. Dr. João Bosco Filho – Universidade Estadual do Rio Grande do Norte/Brasil 
Prof. Dr. João Luiz Correia Júnior – Universidade Católica de Pernambuco/Brasil 
 
Prof. Dr. Jonas Roos – Universidade Federal de Juiz de Fora/Brasil 
Prof. Dr. José Adelson Lopes Peixoto – Universidade Estadual de Alagoas/Brasil 
Profª Drª Karina Kosicki Bellotti – Universidade Federal do Paraná/Brasil 
Profª Drª Kathlen Luana de Oliveira – Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul/Brasil 
Prof. Dr. Kenner Roger Cazotto Terra – Faculdade Unida da Vitória/Brasil 
Profª Drª Lídia Rafaela Nascimento dos Santos – Universidade Católica de 
Pernambuco/Brasil 
Profª Drª Lucy da Silva Pina Neta – Universidade Católica de Pernambuco/Brasil 
Profª Drª Maria do Rosário da Silva – Universidade Católica de Pernambuco/Brasil 
Prof. Dr. Mauro Passos – Universidade Federal de Minas Gerais/Brasil 
Prof. Dr. Moab César Carvalho Costa – Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão/Brasil 
Profª Drª Nainôra Maria Barbosa de Freitas – Centro Universitário Barão de 
Mauá/Brasil 
Prof. Dr. Patrício Carneiro Araújo – Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira/Brasil 
Prof. Dr. Paulo Henrique Fontes Cadena – Universidade Católica de 
Pernambuco/Brasil 
Prof. Dr. Sérgio Sezino Douets Vasconcelos – Universidade Católica de 
Pernambuco/Brasil 
Prof. Dr. Vasile Alexandru Barbolovici – Istituto Studi Ecumenici di Venezia/Itália 
Prof. Dr. Walter Valdevino do Amaral – Universidade Católica de Pernambuco/Brasil 
Prof. Dr. Wellington Teodoro da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais/Brasil 
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Prof. Dr. Wilhelm Sell – Faculdades EST/Brasil 
Profª Drª Zuleica Dantas Pereira Campos – Universidade Católica de 
Pernambuco/Brasil 
